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El presente trabajo titulado: “Leaseback y su incidencia en la gestión financiera de las 
empresas constructoras en el Distrito de Los Olivos, año 2013”, le permite a las empresas que 
desean o requieren obtener liquidez, con el aprovechamiento de sus activos sin perder su uso 
para afrontar sus obligaciones  a corto plazo. 
 
En la actualidad las empresas pueden acceder a diversas formas de financiamiento más 
modernas y se adaptan mejor a las necesidades para financiar activos fijos, en este trabajo de 
investigación daremos una visión general y clara sobre el leaseback o retroarrendamiento 
financiero es una fuente de financiamiento poco conocida pero en la actualidad está siendo 
utilizada por más empresas. 
 
La financiación ha sido siempre una función esencial para el funcionamiento de la 
empresa, especialmente en momento de crisis y deudas; buscan herramientas financieras más 
conocidas que permitan dar facilidades al momento de  financiar bienes muebles e inmuebles 
como es el caso del leaseback. 
 
También se mostrará la importancia de contar con una adecuada gestión financiera a 
partir de la toma de decisiones financieras con los que puede atender (financiar) las 
inversiones necesarias para la realización su actividad productiva, así como el pago de los 
gastos corrientes de la empresa. 
 
La metodología empleada para esta investigación es descriptivo – correccional, porque 
se basan en describir situaciones, hechos y realidades en el entorno financiero y económico de 
la empresa; nos mostrará la relación que existe entre la variable independiente que es el 
leaseback y la variable dependiente es la gestión financiera. 
 
Los resultados de la investigación permite confirmar si nuestra hipótesis sobre el 
leaseback incide en la gestión financiera  de las empresas constructoras en el distrito de Los 
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  RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación: “Leaseback y su incidencia en la gestión financiera 
de las empresas constructoras en el Distrito de Los Olivos, año 2013”;  el principal problema de 
la mayoría de empresas tienen dificultades para conseguir financiamiento se debe a que no 
cuentan con información suficiente para adquirir o financiar bienes muebles e inmuebles, es 
decir, la captación de fondos en recursos financieros, que necesita para su funcionamiento una 
parte es aportado por los socios pero necesita de otros recursos adicionales, por eso el 
empresario buscará la opción que mejor le conviene sin afectar los intereses de la empresa y 
optan por los más comunes como: terceros de crédito a proveedores, préstamos, créditos 
bancarios y en general; deudas de distinta naturaleza que puedan ocasionar un desequilibro 
en la caja. 
 
La falta de liquidez en las empresas hacen que recurran a diversas formas de 
financiamiento para sus actividades operacionales diarias van a depender de la toma de  
decisiones adecuadas y oportunas realizadas por la gerencia para la obtención de los recursos 
financieros es un hecho inevitable en la realización de toda actividad empresarial, 
independientemente de la actividad económica en que las empresas operen, surgiendo por 
necesidades de capital de trabajo, por la adquisición de bienes de capital y el refinanciamiento 
de deudas que sirven para garantizar la vigencia de la empresa en el mercado. 
 
Pero en muchos casos la falta de información por parte de las empresas es notoria al no 
saber como financiar un activo. En este trabajo se explicará las ventajas por optar esta 
alternativa de financiamiento a través de los activos fijos para la obtención de liquidez,  es 
importante tomar decisiones de financiación que emplean en diversas transacciones 
financieras que ayudan al desarrollo de la empresa  para  iniciar nuevos proyectos. 
  
Esta investigación servirá de base para todas las empresas dedicadas a este mismo giro 
de negocio y también para otros sectores económicos, permitiendo financiarse con un 
producto crediticio como es el leaseback además depende mucho de tomar decisiones 
oportunas y eficientes para tener una adecuada gestión financiera en las empresas 










The present research work: "Leaseback and its incidence on the financial management of 
construction companies in the district of Los Olivos, 2013", the main problem of most 
companies are struggling to get financing because they do not have sufficient information to 
purchase or finance real and personal property, raising funds in financial resources you need to 
operate a party is contributed by the partners but needs additional resources, so the employer 
will look for the option that best suits you without affecting the interests of the company and 
choose the most common such as: third party credit providers, loans, bank loans and 
generally; debts of various kinds that can cause an imbalance in the box. 
 
The lack of liquidity in companies make recourse to various forms of funding for 
operational activities daily will depend on making appropriate and timely decisions made by 
management in obtaining financial resources is an inevitable fact in the conduct of any 
business, regardless of the economic activity in which companies operate, emerging needs for 
working capital, the acquisition of capital assets and refinancing debt used to ensure the 
validity of the company in the market. 
 
But in many cases the lack of information by companies is notorious not know how to 
finance an asset. This paper will explain the advantages for choosing this alternative financing 
through fixed assets to obtain liquidity, it is important that funding decisions employed in 
various financial transactions that help the development of the company to start new projects. 
 
This research will provide the basis for all companies in the same line of business, allowing 
financed with loan product is the leaseback as well for proper financial management in 
construction companies, through the leaseback as a financing mechanism. 
  
 
 
 
 
